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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del liderazgo 
educativo del director en la calidad educativa en la I.E.  Pedro Ruiz Gallo, desde la 
perspectiva de los profesores - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por 131 docentes, de los cuales se tomó una muestra de 98, obtenidos por muestreo 
aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 44 preguntas dicotómicas, relacionada a 
ambas variables  Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que el director demuestra más actitudes referente al 
azgo Interpersonal” con 
positiva en el liderazgo que tiene un promedio de 85.21%, lo que representa mayoría 
significativa (entre 80% y 99%). esto fue ampliamente corroborado y contrastado 
empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el liderazgo del director influye 
significativamente en la calidad educativa en la I.E.  Pedro Ruiz Gallo, desde la 
perspectiva de los profesores - 2017. 
  








The objective of the present investigation was to determine the influence of the 
educational leadership of the director in the educational quality in the I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, from the perspective of teachers - 2017. The focus was on a quantitative research, 
descriptive correlational, non-experimental design. The population was composed of 131 
teachers, of whom samples of 98 were obtained, obtained by random sampling, to whom a 
questionnaire of 44 dichotomous questions was applied, related to both variables. The 
analysis corresponding to the results of the survey Reaching the empirical demonstration 
that the director demonstrates more attitudes towards "Administrative Leadership" with a 
 = 0.891, followed by "Interpersonal Leadership" with a  = 0.881 then "Political 
Antagonistic Leadership" with a  = 0.838, and finally The "Authoritarian Political 
Leadership" with a  = 0.806. Likewise, there is a positive frequency in leadership that 
has an average of 85.21%, which represents a significant majority (between 80% and 
99%). This was widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that 
the leadership of the director significantly influences the educational quality in the I.E. 
Pedro Ruiz Gallo, from the perspective of teachers - 2017. 
 Key words: leadership, style, quality.  
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Introducción 
La presente investigación está referida a los temas de Liderazgo Educativo y 
Calidad Educativa en una de las instituciones educativas administradas por el Ejército del 
Perú.  
En líneas generales el liderazgo educativo es la forma como el director está 
liderando o conduciendo las actividades académicas de su institución educativa,  en un 
intento por mejorar u optimizar la calidad educativa. 
En la actualidad muchas organizaciones, por no decir todas ellas, están considerando el 
capital humano o el talento humano como una de sus fortalezas, vale decir los hombres son los 
que hacen las empresas, las organizaciones y las instituciones.  
En ese sentido, uno de estos hombres debe ser el que conduce al éxito a sus 
organizaciones, a sus instituciones ese hombre se llama “líder”; y  la actividad que realiza, la 
forma cómo conduce a sus subordinados a cumplir con el objetivo, la misión y la visión de la 
empresa se llama “liderazgo”, este liderazgo a veces no se siente en algunas organizaciones e 
instituciones. En el caso de las instituciones educativas está actividad del líder se puede 
denominar como liderazgo educativo, que a su vez se torna muy importante y crucial, ya que 
dependerá de la forma, del estilo  de liderar del director para que esta institución educativa 
alcance los niveles de calidad adecuados, según los requerimientos de la sociedad nacional 
actual. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar qué tipo o estilo de 
liderazgo es el que mejor está manejando el director. Asimismo, cuál es la situación o el 
diagnóstico de la calidad educativa en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, bajo la 
visión de los profesores. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo influye el liderazgo 
educativo del director en la calidad educativa. Los objetivos específicos fueron determinar 
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cómo influyen en la calidad educativa los diferentes tipos de liderazgo, vale decir el 
liderazgo interpersonal, el liderazgo administrativo, el liderazgo político antagónico y el 
liderazgo político autoritario. 
La Institución Educativa Pedro Ruiz, es una de las instituciones que administra el 
Ejército del Perú, está situada en el complejo de Chorrillos, es para hijos de Oficiales, con 
2,300 alumnos aprox., en los tres niveles; su director es un Coronel del Ejército. Tiene la 
pretensión de ser el colegio de más calidad de los que administra el Ejército. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
influyen los hábitos de estudio en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del 6º 
año de primaria de la I.E. Pedro Ruiz – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su Operacionalización de 
variables. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
La globalización mundial trae múltiples requerimientos en todos  los campos de la 
actividad humana, particularmente en el campo educativo donde los requerimientos de la 
comunidad mundial son cada vez más exigentes. 
Los estados que muestran mayor preocupación por la educación de sus países, los 
estados que disponen de mayor presupuesto al sector educación son los que tienen mejores 
resultados a nivel  internacional como es el caso de Hong Kong Filipinas,  Australia,  entre 
otros;  países que son considerados los de más alto nivel educativo; y que estos factores les 
permiten responder adecuadamente a los requerimientos de sus comunidades. 
Según Filmus, D. (2003), la calidad educativa es una demanda democratizadora de 
los distintos actores que participan en el logro de la misma. Desde esta perspectiva, 
necesariamente se antagoniza con la calidad educativa tejida mediante el discurso y 
práctica tecnocrática, desde donde se mide el grado de calidad mediante indicadores 
estáticos y de nivel macro como eficiencia terminal y grado de deserción, por ejemplo, y 
que al final de cuentas no informan sobre la calidad de los procesos de la escuela pública. 
Por otro lado, las instituciones educativas de mayor prestigio a nivel internacional 
también muestran otro factor muy importante que los lleva este nivel, y es la presencia de 
un líder, el mismo que desarrolla el liderazgo educativo en los diferentes centros de 
estudios o instituciones educativas. Es muy importante el estilo o el tipo de liderazgo que 
ejerce el director para encontrar la satisfacción entre los integrantes de la comunidad 
educativa, el conocimiento de que se están haciendo bien las cosas, y que estas acciones, a 




Según Ander-Egg (1997), líder es la persona que tiene capacidad de persuadir o 
dirigir, derivado de sus cualidades personales, independientemente de su posición social, 
de sus cargos o funciones. Es el que tiene habilidad para conseguir adeptos y seguidores. 
Para algunos psicólogos sociales, la nota más característica del líder es la de ser el 
miembro de un grupo que más frecuente y persistentemente es percibido desempeñando 
actos de influencia sobre los otros miembros del grupo. Como consecuencia de sus 
atributos de personalidad y de sus habilidades expresadas en una situación contextual 
determinada. El mismo autor manifiesta que el concepto de liderazgo se desarrolla desde el 
ámbito donde actúa el líder; la función de liderazgo lo realiza en una organización o grupo 
de personas. Esta función puede incluir el carisma en algunos casos. No siempre la persona 
será líder en todas las organizaciones. En otros grupos puede ser un seguidor todo depende 
de las habilidades, las tareas o intereses que puede tener la persona líder en una 
organización. Una persona puede ser líder en su centro de trabajo pero en su comunidad o 
parroquia puede ser solamente un seguidor debido a la existencia de otra persona con las 
habilidades, conocimiento de la teoría y la capacidad de liderazgo. Ball (1994), dimensiona 
el liderazgo educativo en: interpersonal, administrativo, político antagónico y político 
autoritario. 
En el Perú, la calidad educativa, a diferencia de los países que mencionamos líneas 
arriba, está muy debilitada; lo demuestran los resultados PISA 2015 dónde el Perú se 
encuentra en el puesto 62 de 69 países. Esta es una preocupación latente en el sector 
educación que debe conllevar a hacer un diagnóstico para encontrar las falencias y poder 
revertir estos bajos rendimientos demostrado por nuestros escolares. 
En las últimas décadas, en el ámbito educativo nacional, el sector privado es el que 
ha demostrado un mayor nivel en cuanto al rendimiento de sus alumnos, más no así el 
sector público, que cada día se ha visto más desmejorado con estos resultados. Uno de los 
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motivos principales podría ser la falta de Liderazgo que ejercen los directores en los 
diferentes centros educativos o instituciones educativas. A pesar de la preocupación que 
podría estar mostrando el sector educación, estos resultados no se verán favorecidos si es 
que no se implementan políticas educativas acorde con la necesidad actual,  visto los 
resultados internacionales que han obtenido nuestros estudiantes. 
El Ejército del Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional, administra 
instituciones educativas en los tres niveles básicos, con la finalidad de dar facilidades a su 
personal que labora en las diferentes guarniciones. Una de estas instituciones educativas, y 
probablemente la más emblemática de Lima, es la I. E.  Pedro Ruiz Gallo que se encuentra 
en Chorrillos.  
Inicialmente fue abierta para hijos de oficiales, hoy en día para toda la comunidad; 
tiene más de 50 años de  funcionamiento, cuenta con 2300 alumnos aprox. Distribuidos en 
76 aulas, en los tres niveles: inicial primaria y secundaria, con 131 docentes,  25 auxiliares 
de educación, y personal administrativo, civil y militar que apoyan las actividades 
pedagógicas. 
Con la presente investigación se pretende diagnosticar el estilo de liderazgo del 
coronel director y su influencia en la calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Cómo influye el liderazgo educativo del director en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017? 
1.2.2 Problemas específicos   
PE1: ¿Cómo influye el liderazgo interpersonal del director en la calidad educativa de la 
I.E. Pedro Ruiz – 2017? 
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PE2: ¿Cómo influye el liderazgo administrativo del director en la calidad educativa de la 
I.E. Pedro Ruiz – 2017? 
PE3: ¿Cómo influye el liderazgo político antagónico del director en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017? 
PE4: ¿Cómo influye el liderazgo político autocrático del director en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar cómo influye el liderazgo educativo del director en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 20170. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo el liderazgo interpersonal del director en la calidad educativa de 
la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
OE2: Determinar cómo influye el liderazgo administrativo del director en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
OE3: Determinar cómo influye el liderazgo político antagónico del director en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
OE4: Determinar cómo influye el liderazgo político autocrático del director en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista pedagógico, nos permitirá encontrar los estilos de liderazgo 
del director de la I.E. Pedro Ruiz, que mejor propician la calidad educativa en el 
mencionado centro de estudios, en  la   visión de los profesores. 
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Desde el punto de vista sociocultural, permitirá el mejor desempeño de los 
docentes, en retribución al mejor estilo de liderazgo, en aras de llegar a la calidad 
educativa. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre 2017. 
El alcance social, docentes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la I. E. Pedro Ruiz, en el distrito del 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- No existen muchos trabajos sobre este tema, en al ámbito castrense, pero  se acondicionó 
a los trabajos existentes, que eran de tipo universitario. 
- El tiempo, tanto del investigador y de los encuestados propiamente dicho, relacionado 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Alfaro, G. (2015), en su tesis de maestría, presentada en la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile y titulada Liderazgo y calidad de vida 
laboral: un aporte desde el trabajo social, realiza una investigación cualitativa descriptiva 
correlacional; al término concluye en la relación directa entre el liderazgo y la calidad de 
vida laboral. 
Faustino, V. (2014), en su tesis titulada La influencia del liderazgo directivo en la 
Calidad del Servicio Educativo del CECATI; la investigación se centra en los directores de 
CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México (Universidad 
Autónoma de Chihuahua), con los objetivos de medir la influencia del liderazgo directivo 
en la calidad del servicio educativo en sus planteles, e identificar aquellas mejores 
prácticas directivas o estándares de desempeño que llevan a cabo en su papel de líderes 
escolares. Esta investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo de tipo 
descriptivo; la recuperación de datos es a través de dos cuestionarios estandarizados, 
construidos con base en la aplicación de un cuestionario utilizado por la OCDE en 2009. 
La adecuación de los ítems está contextualizada para esta investigación. Finalmente, 
concluye en la influencia significativa del liderazgo del director en la calidad educativa. 
Thieme Jara, Claudio (2005) en la Tesis Doctoral titulada: Liderazgo y 
Eficiencia en la Educación Primaria. El Caso de Chile. Llevada a cabo en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, siendo dos de las preguntas de investigación 
¿Las relaciones entre las dimensiones de liderazgo y variables de desempeño siguen la 
misma tendencia a los resultados obtenidos en trabajos anteriores? ¿Se dan 
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efectivamente entre los resultados de la organización diferencias significativas cuando 
un líder exhibe altos o bajos niveles de un determinado estilo de liderazgo? Para lo que 
utiliza como instrumento de recolección de datos una traducción de la versión 
planteado por Bass y Avolio (2000) denominado Cuestionario Multifactorial sobre 
liderazgo, segunda edición, versión corta. “(…) los resultados muestran una 
importante relación entre desempeño efectivo, medido a través de la eficiencia técnica 
del establecimiento y del logro académico que obtienen sus estudiantes, y la 
dimensión de influencia idealizada, atributo y comportamiento. Por tanto, pareciera 
que la definición de liderazgo que más se asocia con variables de desempeño en 
educación se asocia al liderazgo carismático”. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ruiz, G. (2011) en su tesis de maestría titulada Influencia del estilo de liderazgo 
del director en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo 
de Guzmán" de Lima Norte, presentada en la UNMSM, realiza una investigación con el 
objeto de determinar la influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia de 3 
IIEE; la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, de 
diseño no experimental y de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 175 
docentes. Como técnica de recolección de datos aplicó una encuesta, a la que analizó con 
modelo de regresión lineal múltiple para probar las hipótesis. Determinó la correlación de 
los estilos de liderazgo transformacional y transaccional en la eficacia de las instituciones 
educativas. Además,  dentro del estilo de liderazgo transformacional, las sub dimensiones, 
influencia idealizada y estimulación intelectual influyen significativamente en la eficacia 
de las instituciones educativas; al igual que las sub dimensiones, recompensa contingente y 




Sorados, M. (2010), en su tesis de maestría titulada Influencia del liderazgo en la 
calidad de la gestión educativa, presentada en la UNMSM, presenta su trabajo con el 
objeto de determinar la influencia del director en la calidad educativa de 3 IIEE: Melitón 
Carbajal, Teresa Gonzales de Fanning y Perú-Holanda; la investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, de diseño no experimental y de corte 
transversal; la población estuvo constituida por 248 entre docentes y directores, tomó una 
muestra intencionada de 3 directores y 17 docentes, total 20; concluye que el liderazgo de 
los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa. 
Quispe, P. (2011), en su tesis titulada Relación entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de 
Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010,  
presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza una investigación 
descriptiva, correlacional, explicativa y transeccional, concluye que existe relación entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. Se puede precisar, entonces, que 
los estilos de liderazgo del director influyen significativamente en el nivel básico 
alcanzando en la variable desempeño docente, es decir, a mayores valores en la aplicación 
de un buen estilo de liderazgo del director se obtienen valores altos en el nivel de 
desempeño de los docentes. El estilo de liderazgo que predominó fue el autoritario, 
seguido del estilo democrático y liberal. Los resultados indican que estos estilos se aplican 
en el nivel regular. Esto explica la deficiencia de los directores en practicar con claridad el 
estilo de liderazgo democrático permitiendo que otros estilos influyan en su gestión. Por 
tanto, como el 41% de los docentes se ubica en los niveles competente y destacado y el 
59% en los niveles bajos, es necesario que el director incida con mayor claridad en la 
aplicación del estilo de liderazgo democrático, porque es el estilo que alcanzó el más alto 
grado de correlación en comparación con los demás estilos. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Liderazgo Educativo 
2.2.1.1. Definiciones de Líder y liderazgo 
2.2.1.1.1. Líder 
Collao (1997), señala que, el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el que va 
a la cabeza de la organización y su articulador. Propone con claridad los medios o caminos 
para el logro de los objetivos y crea una visión de futuro al cual aspira llegar 
Ander-Egg (1997), líder es la persona que tiene capacidad de persuadir o dirigir, 
derivado de sus cualidades personales, independientemente de su posición social, de sus 
cargos o funciones. Es el que tiene habilidad para conseguir adeptos y seguidores. Para 
algunos psicólogos sociales, la nota más característica del líder es la de ser el miembro de 
un grupo que más frecuente y persistentemente es percibido desempeñando actos de 
influencia sobre los otros miembros del grupo. Como consecuencia de sus atributos de 
personalidad y de sus habilidades expresadas en una situación contextual determinada 
Ginnett (1996), el líder es el que crea condiciones para que el equipo sea efectivo. 
Citado por Faustino (2014) y Ruiz (2011). 
Adolf Hitler, el líder es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para 
que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. 
Citado por Alfaro (2015). 
2.2.1.1.2. Liderazgo 
Bennis (1959), el liderazgo es el proceso mediante el cual un agente induce a un 
subordinado a comportarse de una manera deseada. Citado por Quispe (2011).  
Bass (1985), liderazgo es transformar a los seguidores, al crear visiones de las 
metas que pueden alcanzarse y articular para los seguidores, las formas de alcanzar esas 
metas. Citado por Thieme (2005). 
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Según Ander-Egg (1997), el concepto de liderazgo se desarrolla desde el ámbito 
donde actúa el líder; la función de liderazgo lo realiza en una organización o grupo de 
personas. Esta función puede incluir el carisma en algunos casos. No siempre la persona 
será líder en todas las organizaciones. En otros grupos puede ser un seguidor todo depende 
de las habilidades, las tareas o intereses que puede tener la persona líder en una 
organización. Ej. Una persona puede ser líder en su centro de trabajo pero en su 
comunidad o parroquia puede ser solamente un seguidor debido a la existencia de otra 
persona con las habilidades, conocimiento de la teoría y la capacidad de liderazgo.  
Chiavenato (2002), señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre 
exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir liderazgo 
como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del 
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. 
Los elementos   que   caracterizan   al   liderazgo   son,   en   consecuencia, cuatro: 
influencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por conseguir 
Según Burns (1981), el concepto de liderazgo es un proceso donde los seguidores 
son inducidos por los líderes a actuar para buscar los objetivos que no solamente 
representen los intereses y aspiraciones de líder sino de los demás integrantes del grupo. Al 
mismo tiempo, deberá incluir las motivaciones, deseos y necesidades que tienen el líder y 
el grupo en la organización. Citado por Sorados (2010). 
Landolfi, H. (2010), el liderazgo es el ejercicio manifestativo de las actualizaciones 
y perfeccionamiento de un ser humano, denominado líder., quien por su acción se coloca al 
servicio del logro, a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una 
visión. Dicha visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del 
hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a aquellos 
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objetivos  que son individuales de cada una de las personas que conformar el equipo de 
liderazgo, conjuntamente con aquellos que son organizacionales.  
2.2.1.2. Importancia del Liderazgo en la educación  
En estos tiempos de cambios trascendentales, el capital humano se ha vuelto el más 
importante, siempre debe existir la figura a seguir o imitar, con mayor razón en la 
educación, esta figura es la del director, quien por sus virtudes y actitudes se convierte en 
el líder educativo o líder educacional. El ideal de liderazgo es que el director y el líder sean 
la misma persona. 
2.2.1.2.1. Dirección y liderazgo 
Calero (2005), la tiene clarísima cuando menciona que: Tener ascendencia en el 
grupo con el que se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadores de 
productividad y de acrecentamiento personal y empresarial. Para ejercer de mejor modo 
la dirección de una institución es deseable hacerlo con características y cualidades del 
liderazgo. La administración renovada exige del director no un jefe clásico sino un 
director líder. Un  director que encarne nuevas mentalidades, nuevas actitudes, para 
generar mística en toda la organización. 
Sigue Calero, el liderazgo es un aspecto importante de la administración. La 
capacidad para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser 
administrador excelente. La esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo de las 
personas por seguir a alguien, al líder, a quien perciben como medio para lograr sus 
propios deseos, motivos y necesidades. El liderazgo y la motivación están íntimamente 
interconectados. Los líderes pueden no solo responder a esos motivadores, sino 




Además, menciona Calero, el liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del 
poder, es inseparable  de las necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, 
estimulándose mutuamente, niveles de motivación y moralidad más elevados. Eleva el 
nivel de comportamiento y de aspiración ética del que dirige y del dirigido, tiene un 
efecto transformador sobre ambos. El líder despierta la confianza en sus seguidores, se 
sienten más capaces de alcanzar los objetivos que ellos y el comparten. Para clarificar el 
panorama, Calero hace un paralelo entre líder y jefe. Para efectos de la investigación 
adaptaremos el término Director al de Jefe 
Paralelo entre Director y Líder 
Director Líder 
Su privilegio: el mando. Su privilegio: servir. 
Exige al grupo. Va delante del grupo, actúa. 
Inspira miedo. Inspira confianza. 
Busca al culpable del error, castiga. Corrige, comprende, ayuda, orienta. 
Asigna el trabajo. Trabaja con y como los demás. 
Ve como los demás se desempeñan 
en el trabajo 
Enseña cómo debe hacerse el 
trabajo, asesora. 
Masifica, maneja a la gente. Individualiza, prepara y  dinamiza a 
sus colaboradores. 
Ofrece y obtiene compromiso 
aparente. 
Consigue compromiso real a  través 
de la motivación 
Se orienta con lo posible Difunde mística, busca excelencia. 
Llega a tiempo o tarde Llega adelantado a todo. 
Maltrata, desconfía. Respeta al personal 
Mantiene las decisiones. Delega. 
Intolerante Tolera 
Complica, lo hace difícil Simplifica. 
Arrogante, impositivo Humilde, generoso. 
No siempre es equitativo Es justo 
Difícil de hablar con él. Disponible, atento. 
Habla bien. Escucha y mira bien. 
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Frío Afectuoso, entusiasta. 
Actúa por sobre los problemas Actúa humanamente. Ayuda. 
Formal. Informal hasta donde sea posible. 
Guarda secretos, divide al grupo. Abierto, fortalece al grupo. 
Muchas veces se parcializa Es imparcial. 
Busca comodidad y facilismo Acepta retos: arriesga. 
Gobierna con principios legales. Gobierna con principios morales. 
A veces cae en excesos Es disciplinado 
Actúa con prisa o calma Actúa con oportunidad. 
Peca de individualista Es sociable. 
Le interesa más la cantidad Tiene cultura de calidad. 
Es autosuficiente. Estudia, se capacita. 
Fuente: Calero (2005) 
2.2.1.2.2. Elementos Del Liderazgo Educativo 
Gallegos (2004), señala que reconociendo al liderazgo como un proceso, se 
consideran los siguientes elementos: 
a) Objetivo. Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder debe 
tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la 
unidad. 
b) Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del líder 
permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven 
credibilidad e integridad en sus acciones. 
c) Estilo. Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder, para integrar 
intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la autocracia y la 
pusilanimidad, aspectos reñidos con el verdadero significado de liderazgo. 
d) Seguidores. La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el 
seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a un líder 
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cuando es correcto, es decir “cuando hace lo que dice y dice lo que hace”. 
Afirma Gallego, (2004) que el liderazgo es un proceso que abarca estos cuatro 
elementos ya que la presencia de ellos es importante para hablar de liderazgo. 
El primero elemento (objetivo) tener los propósitos o metas establecidos de tal 
forma que el líder y los seguidores en la organización estar al corriente para trabajar hacia 
ellos. El segundo elemento (poder) es una facultad que tiene el líder para conducir y guiar 
al grupo en una organización donde el uso de sus capacidades, habilidades y 
conocimientos del liderazgo permita influir en las personas de manera voluntaria. Ejercer 
el liderazgo es ejecutar el poder debido a la influencia, movilización, voluntades y 
acciones que logra el líder en su organización. 
El tercer elemento (estilo) es otro elemento del liderazgo donde se manifiesta en la 
conducta y forma de relacionarse del líder con el grupo; en el ejercicio de su poder está 
siempre presente el liderazgo, sea mostrando un estilo democrático, liberal o autoritario, 
veremos al líder asumiendo uno de estos estilos o combinando alguno de ellos. 
El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante, ya que ellos 
son las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar y lograr influir para que 
sigan el camino que traza el líder que lógicamente para  alcanzar las metas y/o objetivos. 
2.2.1.2.3. Cualidades Del Líder Educacional 
Alfonso (2002), señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 
educacional son: 
a. Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de impulsar. 
b. Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 
c. Estilo propio en la dirección. (Sello personal) 
d. Conocimiento de la labor que realiza. 
e. Seguridad, confianza y autoridad. 
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f. Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 
g. Resultados en su desempeño profesional específico (como especialista en 
determinada área). 
h. Cultura general. 
i. Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la Ciencia 
de la Dirección. 
j. Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la evaluación  y 
estimulación al trabajo. 
k. Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 
l. Iniciativa. 
m. Visión de futuro o perspectiva. 
n. Capacidad para asimilar los cambios provenientes de análisis y valoraciones 
objetivas. 
o. Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 
fundamentales. 
p. Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 
2.2.1.2.4. El Liderazgo y el desarrollo organizacional 
Fernández y Álvarez (2002), mencionan que existen cuatro situaciones clave en el 
proceso de crecimiento y desarrollo organizacional, siempre influenciados por el liderazgo: 
a) Liderazgo para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable hoy 
día, para mantenerse en un mundo competitivo en el que los demás son también 
capaces de ofrecer servicios que responden a las expectativas de los clientes y 
usuarios. 
b) Liderazgo para motivar a los individuos e ilusionarles con un trabajo, que la 




c) Liderazgo para mantener la salud mental del grupo y armonizar los intereses 
individuales de sus miembros con la misión y la visión de la  organización, es 
decir, con sus objetivos. No es fácil  que  un simple gestor sea capaz de 
responder a la demanda de los equipos de trabajo de reconvertir el conflicto y 
restaurar el orden y la armonía necesarios para conseguir resultados de calidad, 
sobre todo en las organizaciones de servicios en la que los individuos se 
convierten en la herramienta fundamental del éxito. 
d) Liderazgo para proporcionar una visión a la organización y para animar a sus 
primeros pasos. En este último caso la función de líder consiste en suministrar la 
energía necesaria para que la organización despegue. Ello supone un despliegue 
de energía enorme que emana de las convicciones personales que ele motivan y 
que son capaces de despertar el interés de sus colaboradores, incluso de los 
mismos trabajadores. Otro aspecto colateral, pero no menos importante es la 
creación de la cultura de la organización que va unido a las ideas, principios y 
valores que defiende el líder en los primeros momentos de  su creación. 
Según Fernández y Álvarez (2002) sobre la importancia del liderazgo en el proceso 
de crecimiento y desarrollo organizacional; estiman que el liderazgo facilita el cambio y la 
innovación imprescindible en estos días donde la competitividad, la globalización y la 
tecnología exigen que toda organización sea dinámica y adaptada para el cambio que son 
necesarios para mantener viva la organización. 
El liderazgo es ejercida con el fin de dirigirse a objetivos claros para ello, motivará 
al individuo y al conjunto en su trabajo; donde mostrará su desprendimiento, esfuerzo y su 
deseo de auto superación ya que la acción y el trabajo correcto permite que esta 
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organización vaya creciendo y consolidándose poco a poco ganando solidez, madurez 
hasta lograr el desarrollo óptimo de la organización. 
Es importante que el liderazgo mantenga una buena salud mental con el fin de que 
los equipos de trabajo realicen la labor encomendada con armonía y orden, siendo 
inevitable la salud mental de los integrantes para conseguir los resultados de calidad y las 
organizaciones sepan dar buenos servicios en base al trabajo eficiente por sus integrantes. 
De esta manera, se logra armonizar los intereses individuales con los objetivos de la 
institución. 
El liderazgo proporciona la visión a la organización para que el  grupo trabaje y 
realice su función conociendo que es lo que desea lograr en la organización. El liderazgo 
logra dar la energía a través de las convicciones personales del líder, quien es una persona 
que tiene habilidades que sabe motivar y despertar el interés en su organización. 
2.2.1.3. Características del Líder  
Campos (2012) hace mención a las siguientes: 
Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe expresar 
claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las escuche y las entienda. 
Capacidad de control emocional. Un líder no puede dejarse llevar preso de la ira, 
el amor o el pánico, un líder tiene que controlar sus emociones. No estamos diciendo que 
tenga que ser  perfecto pero si que aprenda a controlar mejor sus emociones. 
Capacidad de asignar importancia precisa. Un líder tiene que aprender a 
exaltarse solo cuando es necesario y no ante todo como suele ocurrirles a todas las 
personas, se trata de asignar la importancia que merece cada cosa, poner las cosas en su 
sitio y para ello hay que tener un mayor control emocional. 
Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber 
adónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser 
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congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se 
pueden cumplir. 
Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un plan 
para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el 
momento en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos 
necesarios, etc. 
Capacidad de conocerse. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al 
máximo. Por supuesto también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. 
Capacidad de crecer y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su 
puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, 
delega funciones y crea oportunidades para todos. 
Capacidad de argumentar. Debe acostumbrarte a tener siempre las palabras 
adecuadas, la mejor forma de describir y definir tus pensamientos, lo que quieres y lo que 
crees correcto. 
Capacidad de seguridad. Si un líder no es seguro entonces no hay característica 
de liderazgo que valga, el liderazgo incluye confianza y seguridad. Los demás no pueden 
creer por ti, tú debes creer en ti mismo y luego los demás creerán en ti. 
Ser humilde, sincero y mejorar cómo persona así asegurar un liderazgo 
indiscutible, no perfecto obviamente pero si mucho mejor que cualquier líder que puedas 
encontrar. 
Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta 
característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con tecnología 
cambiante, y ampliamente competido. 
Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 
beneficio de todos. 
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Un líder esta informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede 
sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Un líder debe 
saber cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente y utilizarla en la 
forma más moderna y creativa. 
2.2.1.4. Estilos de liderazgo educativo según Ball 
Ball (1994), define el constructo estilo de liderazgo: “Un estilo encarna una 
definición de la situación, una versión propuesta o quizás impuesta de los modos de 
interacción entre el líder y los que conduce”. Hay que tener en cuenta que el estilo se 
puede transformar, particularmente con la experiencia. Citado por Miranda (2010). 
Según Ball (1994) existen cuatro tipos de liderazgos educativos:  
Interpersonal 
Administrativo 
Político antagónico   
Político autoritario 
2.2.1.5. Dimensiones de liderazgo educativo 
Asumiremos las de Ball (1994) 
2.2.1.5.1. El interpersonal 
Tiende más a las  interacciones permanentes entre directivos y trabajadores de la 
institución; se inclina más entre charlas interpersonales, que en la instalación de reuniones 
totales.  Una característica que resalta Ball dentro de esta dimensión, es el de la 
“informalidad” en las relaciones: se brinda confianza a los profesores, y beneficios, a 
aquellos que realizan un buen papel; los cuales fomentan lealtad hacia la persona que 
asume el cargo directivo, no hacia el cargo mismo. 
Lo anterior, plantea ciertas habilidades sociales en el líder: autenticidad, capacidad 
conversacional y facilidad para interactuar. 
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2.2.1.5.2. El administrativo 
Dentro de la práctica directiva emplea técnicas de administración, donde se 
acentúan los roles, a partir de la estructura de la institución: se define claramente lo que le 
toca hacer a cada integrante del colectivo escolar. Una característica que resalta Ball 
dentro de esta dimensión es la implementación de reuniones y el levantamiento de actas. 
Tenemos que el funcionamiento de la institución educativa, está supeditada al protocolo 
administrativo, y toca al directivo “decidir” sobre el futuro de la institución, mientras que a 
los profesores, les corresponde “ejecutar” las decisiones del líder. 
2.2.1.5.3. El político antagónico 
Su fortaleza es la conversación. La diferencia con el interpersonal radica en que 
mientras en el estilo interpersonal las conversaciones se presentan en el ámbito privado, en 
la presente dimensión, se trasladan al espacio público. Los participantes describen la toma 
de decisiones como enfrentamientos verbales. Por otra parte, los tópicos que aborda el 
líder político antagónico, son menos triviales que los revisados por el director 
interpersonal. 
El director político-antagónico es hábil en el debate público, así como en la 
medición objetiva de la correlación de fuerzas al interior de la institución. Una 
característica que resalta Ball dentro de esta dimensión es que el líder, acentúa los bandos 
en el centro de trabajo: alienta y recompensa a sus aliados, mientras que a los adversarios 
los neutraliza o los contenta, según convenga a los intereses del líder. 
2.2.1.5.4. El político autoritario 
Ball (1994) considera que: “Si el director antagonista busca persuadir y convencer, 
el autoritario se preocupa directamente de imponerse”. El director autoritario impone, no 
debate; debido a que evita, impide o ignora a las voces contrarias. La discusión sobre 
asuntos de la institución, son consideradas como actos diametralmente opuestos que 
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representan una amenaza potencial a la autoridad del director. Este tipo ideal, deposita su 
autoridad en un sistema de normas inviolables. 
El político autoritario es eminentemente institucional: el mantenimiento del status 
quo es su principal tarea, a diferencia del líder antagónico. Mediante el reclutamiento 
selectivo de gente que pueda manejar, pretende tener el control total de los espacios 
públicos y privados del centro educativo. 
2.2.2. Calidad Educativa  
2.2.1.1. Conceptos 
IPEBA (2015), refiere a la calidad educativa como aquello que hay que garantizar 
para todos y cada uno de los estudiantes. En este sentido se ubica la noción de la calidad 
como derecho, punto de partida del IPEBA para su planteamiento de estándares de 
acreditación de las escuelas e instituciones educativas. El nexo entre calidad como derecho 
y equidad es entonces indisoluble. El Estado y las escuelas deben proveer a todos los 
estudiantes de una educación de calidad. Es derecho de cada estudiante acceder a ella, al 
margen de sus diferencias. 
Gallegos  (2004), señala “que la calidad se define enteramente en cumplir con los 
requisitos”. 
Según Filmus, D. (2003), la calidad educativa es una demanda democratizadora de 
los distintos actores que participan en el logro de la misma. Desde esta perspectiva, 
necesariamente se antagoniza con la calidad educativa tejida mediante el discurso y 
práctica tecnocrática, desde donde se mide el grado de calidad mediante indicadores 
estáticos y de nivel macro como eficiencia terminal y grado de deserción, por ejemplo, y 
que al final de cuentas no informan sobre la calidad de los procesos de la escuela pública. 
La calidad educativa partiendo de la idea de Teijido de Suñer en Filmus, D. (2003) 
es realizar de la mejor forma o manera la educación. Desde esta reflexión, hacer bien la 
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educación tiene que remitirnos forzosamente a las metas culturales locales del centro 
educativo. La calidad educativa es por lo tanto un constructo social. Retomando la tesis de 
Drucker, P. (1997) de las organizaciones del conocimiento la calidad educativa debe 
concebirse como mejor distribución del conocimiento. Citado por Miranda (2010). 
Según Chiavenato, I. (2002), la calidad educativa es el conjunto de teorías, 
técnicas, principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del Sistema educativo, a fin 
de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
Munch (2002), explica “que la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes 
la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta”. 
Según León, T. (1995): al convertirse el conocimiento (que incluye la construcción 
de bases de información y no solo es uso de base de datos) en factor clave del nuevo 
paradigma productivo, la educación deberá desarrollar la capacidad de innovación, 
creatividad, procesamiento de información, integración y solidaridad, que favorezca el 
ejerció de la moderna ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad. Los 
educadores deberán hacer frente a la internacionalización de la producción y de la 
educación, para lo cual no han sido formados ni prevenidos. 
OCDE (1991) al referirse a una educación de calidad establece que esta debe 
asegurar a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta. 
Lafourcade (1988), señala que una educación de calidad puede significar la que 
posibilite el dominio de un saber desinteresado que se manifiesta en la adquisición de una 
cultura científica o  literaria, la que desarrolla la máxima capacidad para generar riquezas o 
convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato productivo; la 
que promueve el suficiente espíritu crítico y fortalece el compromiso para transformar una 
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realidad social enajenada por el imperio de una estructura de poder que beneficia 
socialmente a unos pocos. 
2.2.1.2. La sociedad y la calidad educativa 
La actividad educativa no tendría sentido si no fuera por sus objetivos respecto de 
la sociedad en la que se encuentra inserta. Es el objetivo social de la educación el que le da 
significado a toda institución que educa. Citado por Sosa (2004). 
Lo anterior puede parecer, una obviedad. Sin embargo, en el operar cotidiano de las 
escuelas, es una obviedad que parece olvidarse. De esta forma, en ocasiones se le da más 
importancia a los objetivos hacia adentro de la educación que a los objetivos hacia fuera. 
Así, importa más organizar las actividades de tal manera que los alumnos sean capaces de 
aprobar un examen, de cumplir con los requisitos que exige incorporarse al nivel siguiente, 
de cumplir con las normas y reglamentos de la escuela, que el verdadero para qué de todo 
lo anterior. Al perderlo de vista, muchas veces sucede que se educa más para la escuela 
que para la vida; que se sirve mejor al aparato educativo que a la sociedad más amplia. 
Citado por Sosa (2004). 
Schmelkes, S. (1996).considera que en ocasiones es difícil precisar qué se espera 
de la educación.   De hecho, es complejo identificar qué tipo de aporte es posible pedir a la 
escuela. A lo largo de la historia de la educación, a los sistemas educativos se  les  ha  
pedido demasiadas cosas. Muchas de ellas resultan muy alejadas de su quehacer 
específico. Otras, las más, no dependen sólo de los sistemas educativos, sino de muchos 
otros  factores, aunque  la  escuela  tiene en  ellas  una  clara contribución. 
Según Sosa (2004), otras, en cambio, sí son propias de la escuela. Por ejemplo, de 
los sistemas educativos se han esperado aportes significativos en torno a objetivos como 
son: 
a. Crear identidad nacional. 
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b. Mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida. 
c. Propiciar la movilidad social. 
d. Mejorar las oportunidades de empleo de sus egresados. 
e. Aumentar los niveles de ingreso de quienes pasan por sus aulas. 
f. Formar ciudadanos democráticos. 
g. Extender la cultura universal. 
h. Consolidar la organización y funcionamiento del sistema educativo. 
i. Formar personas críticas y creativas. 
j. Formar seres humanos capaces de enfrentar y resolver problemas. 
k. Formar personas aptas para seguir estudiando. 
l. Formar a los alumnos en los valores propios de un miembro activo y 
comprometido con la sociedad en la que vive. 
Según Sosa (2004), en el mismo sentido, aunque desde una perspectiva crítica de la 
función reproductora y legitimadora de la escuela, se le ha atribuido a la misma, entre 
otras, la capacidad de: 
a. Inculcar la ideología dominante (y asegurar de este modo la 
reproducción de las relaciones de producción). 
b. Seleccionar a quienes podrán proseguir su curso por el sistema educativo y 
llegar a formar parte de la clase dominante, y  a  quienes  deberán pasar a las 
filas de los dominados. 
c. Lograr la legitimación de las diferencias sociales en una sociedad determinada 
mediante el argumento del "logro" educativo. 
d. Dar a la mano de obra la capacitación que el aparato productivo  necesita 
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para generar riqueza. 
Así, es un hecho histórico que los estados-nación se han fortalecido a partir de la 
universalización de sus sistemas educativos. Es cierto también que quienes tienen mayores 
niveles educativos tienen mayor bienestar y mejores ingresos. La expansión de los 
sistemas educativos ha permitido, en determinadas sociedades y durante períodos 
históricos también determinados, que los hijos más educados que sus padres tengan 
mejores posiciones y mejores niveles de bienestar general (movilidad social 
intergeneracional). Aunque con muchas excepciones, puede encontrarse alguna asociación 
entre sociedades más democráticas y sociedades cuya población tiene una escolaridad 
promedio mayor. Citado por Sosa (2004). 
2.2.2.3. Dimensiones de la Calidad Educativa 
El modelo de la OREALC/UNESCO (2007) propone cinco dimensiones de la 
calidad de la educación que intentan capturar las perspectivas de los diferentes actores 
interesados en la educación y de las políticas sociales de las que ellos se ocupan a nivel 
local.  







Considerando que el mayor o menor apoyo económico es externo, y podría no ser 





Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter  de 
conocimiento científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines 
educacionales propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una 
institución cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga 
programas obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 
problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 
importantes de alcanzar. 
2.2.2.3.2. Eficacia 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus 
estudiantes aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena 
calidad si sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos 
cumplen su función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está interesada 
en relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, 
permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. 
Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una institución será eficiente cuando 
la proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es apropiada, o cuando 
el tiempo  y las etapas en el proceso administrativo para la admisión a la universidad es 
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adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre el número de profesores y la 
cantidad de proyectos de investigación. 
2.2.2.3.3. Pertinencia 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 
logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación entre 
procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los procesos de 
apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: tutorías, 
asesorías, programas de mejoramiento de hábitos de estudio, etc. 
2.2.2.3.4. Equidad 
Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir 
congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los 
recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las 
acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo,   etc.,    y   
los    propósitos    y   objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es 
estudiar los efectos del currículo oculto. 
2.2.2.4. Liderazgo y Calidad 
En la visión de Lepeley (2001):  
El liderazgo es un aspecto central en el modelo de gestión de calidad equivalente 
al corazón en el cuerpo humano. Es centro motor de cualquier organización. Liderar es 
educar y desde esta perspectiva educacional, cada educador es un líder. Además, 
considera que es necesario definir el liderazgo dentro de los parámetros que se aplican a 
la gestión de calidad con el propósito de reconocerlo y diferenciarlo de otros tipos de 




Liderazgo para la calidad es la ciencia de conducir una organización de la 
situación actual a una situación futura comparativamente mejor, donde las personas son 
el principal factor de cambio. 
En la Toyota, el liderazgo para la calidad es “Lograr que las personas realicen lo 
que la dirección espera, pero dentro de un ambiente agradable y donde  estén contentos”. 
Cuando las personas que trabajan en una organización se sienten contentas con la 
función que desempeñan, el compromiso con la organización aumenta y los resultados 
mejoran. La felicidad y la risa contribuyen a relajar tensiones que son inevitables en la 
organización moderna y resultan en significativos avances en el proceso de 
mejoramiento continuo. 
El liderazgo para la calidad incluye dos elementos complementaríos que aportan 
consistencia al modelo: un elemento es el liderazgo interno y el otro es el liderazgo 
externo. 
El liderazgo interno se refiere a los valores de la organización, el compromiso 
con las personas, con la calidad y el proceso de planificación estratégica. Y considera la 
planificación estratégica como el plan institucional que permite que las personas 
transformen los valores de la organización en acciones concretas, estipulando en forma 
clara los estándares necesarios para establecer un proceso de mejoramiento continuo en 
el desempeño y los resultados de la institución. 
El liderazgo externo se enfoca en la responsabilidad pública de los líderes de 
instituciones educacionales para participar en el desarrollo de proyectos externos y 
contribuir a mejorar la calidad de vida en la comunidad local, nacional e internacional. 
El líder de calidad concentra la atención en las personas, en sus necesidades y 
bienestar, confía en la gente, inspira confianza, tiene visión de largo plazo y perspectiva 
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global, busca soluciones, promueve ideas creativas, apoya el cambio, estimula las 
acciones de otros y las iniciativas proactivas, valora la competencia, aprende de otros, 
adopta lo mejor, delega responsabilidad y poder decisión, da una mejor importancia a lo 
que los colaboradores hacen bien y educa en lo que es posible mejorar. El liderazgo de 
calidad funciona dentro de parámetros de un clima laboral favorable para el desarrollo 
de las personas como condición necesaria para conseguir aumentos de productividad en 
la organización. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad Educativa: Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional de 
cada país para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes significativos y 
favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
Dirección: Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el 
funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los 
procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 
Eficacia: Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido los 
objetivos apropiados. 
Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  
Eficiencia: Es el grado de efectividad con el que son aprovechados los recursos en general 
durante una actividad. Es hacer correctamente las cosas. 
Equidad. Virtud que consiste en no favorecer en el trato a unos perjudicando al resto. 
Estilo de Liderazgo: es la forma como se cumple la función de conducir, guiar, dirigir a 
los colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del carácter, del talento, la voluntad y la 
habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos institucionales preestablecidos. 
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 Liderazgo: Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por medios no 
coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa y 
al logro de objetivos institucionales preestablecidos. 
Organización. Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares  
Relevancia. Poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen a 
las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones que 
desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general        
HG: El liderazgo educativo del director influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específica    
HE1: El liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
HE2: El liderazgo administrativo del director influye significativamente en la 
calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
HE3: El liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la 
calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
HE4:  El liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la 
calidad educativa I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
3.2. Variables 
Variable X: Liderazgo Educativo 
Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por medios no 
coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad 




Variable Y: Calidad Educativa 
Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional de cada país para 
responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes significativos y favorecer 
el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
3.3. Operacionalización de variables 








 Lealtad a la persona 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítems 
1-9. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionario. 
Administrativo 





 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítems 
10-18. 
 Cuadros estadísticos. 







 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítem 
19-27.  
 Cuadros estadísticos. 





 Inquebrantabilidad de 
las normas 
 Control total 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítem 
28-36. 
 Cuadros estadísticos. 







 Programación  
Curricular 
 Ciencia y tecnología 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítem 
37-38. 
 Cuadros estadísticos. 




 Habilidades y 
destrezas, actitudes y 
valores 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Cuadros estadísticos. 






 Encuesta. Ítem 
39-40. 
Pertinencia 
 Estrategias de 
enseñanza 
 Medios y materiales 
educativos 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítem 
41-42. 
 Cuadros estadísticos. 





 Producto final 
 Análisis de 
contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. Ítem 
43-44. 
 Cuadros estadísticos. 







4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “liderazgo del 
director” y “calidad educativa”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 
M: Muestra de alumnos 
O: Observación y medición de una variable. 






X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 131 
profesores y una muestra de 98, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     131 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (131) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (131-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   124.852 
          1.2825 
n =   98 





Población y muestra 
Nivel Nº Profesores % (98X100)/131 Muestra 
Inicial 15 74.8% 11 
Primaria 51 74.8% 38 
Secundaria 65 74.8% 49 
Total 131 74.8% 98 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 
Cuestionario de Encuestas 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
 Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Aplicando el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo los sgtes. 
resultados: 
Interpersonal 0.912 Alta confiabilidad 
Administrativo 0.924 Alta confiabilidad 
Político antagónico 0.902 Alta confiabilidad 
Político autoritario 0.875 Fuerte confiabilidad 
Liderazgo educativo 0.903 Alta confiabilidad 
Calidad educativa 0.894 Fuerte confiabilidad 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 98 profesores tomados como muestras se 







5.2.1. Variable independiente: Liderazgo educativo 
5.2.1.1. Dimensión: Liderazgo Interpersonal 
Tabla 1 
Liderazgo interpersonal 
  Liderazgo interpersonal N Frecuencia Media 
Desv. 
Típ. 
P1 El director prefiere la conversación personal. 98 92 .94 .241 
P2 El director conversa en privado 98 88 .90 .304 
P3 El director es informal en sus conversaciones 98 98 1.00 0.000 
P4 El director brinda confianza a los  profesores 98 84 .86 .352 
P5 El director es autentico en sus actitudes 98 87 .89 .317 
P6 El director muestra capacidad para interactuar 98 88 .90 .304 
P7 El director tiene facilidad para la conversación 98 79 .81 .397 
P8 El director da beneficios a los que desarrollan buen papel 98 83 .85 .362 
P9 
Es director se gana la lealtad por su personalidad y no por 
el cargo 
98 78 .80 .405 
 
  98 86 0.881 0.298 
 
Figura 1. Media de Liderazgo Interpersonal 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los docentes son:  
 El director es informal en sus conversaciones, con una  
 El director prefiere la conversación personal 4) 
 El director conversa en privado y, el director muestra capacidad para interactuar, 
ambas con una 0).  
Series2, P1, .94Series2, P2, .90
Series2, P3, 
1.00
Series2, P4, .86Series2, P5, .89Series2, P6, .90
Series2, P7, .81Series2, P8, .85Series2, P9, .80
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El “Liderazgo Interpersonal 81 y una frecuencia positiva de 86 
profesores de un total de 98, lo que representa el 87.76%. 
 
5.2.1.2. Dimensión: Liderazgo Administrativo. 
Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Administrativo 
  Liderazgo administrativo N Frecuencia Media 
Desv. 
típ. 
P10 El director hace buen uso de las técnicas administrativas 98 96 .98 .142 
P11 El director tiene bien definido sus roles 98 89 .91 .290 
P12 El director estructura bien la institución educativa 98 87 .89 .317 
P13 
El director define bien los roles que tienen que cumplir los 
trabajadores 
98 85 .87 .341 
P14 El director realiza reuniones de trabajo con su personal 98 82 .84 .372 
P15 El director formaliza las reuniones de trabajo en Actas 98 80 .82 .389 
P16 
El funcionamiento de la I.E. está supeditada al protocolo 
administrativo 
98 90 .92 .275 
P17 
El director solo, toma decisiones sobre la marcha 
institucional 
98 84 .86 .352 
P18 Los docentes, solo ejecutan las decisiones del director 98 93 .95 .221 
 
    87 0.891 0.300 
 
Figura 2. Media de Liderazgo Administrativo 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los docentes son:  
 El director hace buen uso de las técnicas administrativas 8). 
 Los profesores sólo ejecutan las decisiones del director 95). 





















El “Liderazgo administrativo 91 y una frecuencia positiva de 87 
profesores de un total de 98, lo que representa el 88.78%. 
5.2.1.3. Dimensión: Liderazgo Político Antagónico. 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Político Antagónico 
  Liderazgo político antagónico N Frecuencia Media 
Desv. 
típ. 
P19 La conversación es una de las fortalezas del director 98 90 .92 .275 
P20 El director conversa con Ud. en público 98 86 .88 .329 
P21 Los temas de conversación con  el director son encendidos 98 76 .78 .419 
P22 
Antes de la toma de decisiones del director, existen 
enfrentamientos verbales 
98 75 .77 .426 
P23 El director muestra capacidad para debatir en público 98 84 .86 .352 
P24 El director “mide” las fuerzas al interior de la I.E. 98 77 .79 .412 
P25 El director forma “bandos” entre los trabajadores 98 85 .87 .341 
P26 El director alienta y recompensa a sus “aliados” 98 89 .91 .290 
P27 El director muestra claramente cuáles son sus intereses 98 77 .79 .412 
 
    82 0.838 0.362 
 
Figura 3. Media de Liderazgo Político Antagónico 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los docentes son:  
 La conversación es una de las fortalezas dl director 0.92) 
 El director alienta y recompensa a sus “aliados” 1) 





















 El director forma “bandos” entre los trabajadores 7). 
El “Liderazgo Político Antagónico 8 y una frecuencia positiva de 82 
docentes de un total de 98, lo que representa el 83.68%. 
5.2.1.3. Dimensión: Liderazgo Político Autoritario. 
Tabla 4 
Estadísticos descriptivos de Liderazgo Político Autoritario 
  Liderazgo político autoritario N Frecuencia Media 
Desv. 
típ. 
P28 El director impone sus preferencias 98 84 .86 .352 
P29 El director evita el debate 98 76 .78 .419 
P30 El director ignora las voces contrarias 98 80 .82 .389 
P31 El director no permite discusión sobre asuntos de la I.E. 98 82 .84 .372 
P32 
El director considera rivales a los que discuten sus 
decisiones 
98 87 .89 .317 
P33 
El director considera inviolable el sistema de normas de la 
I.E. 
98 71 .72 .449 
P34 El director es eminentemente institucionalista. 98 88 .90 .304 
P35 
El director recluta personal que acata sumisamente sus 
decisiones 
98 89 .91 .290 
P36 El director pretende controlar todos los espacios de la I.E. 98 54 .55 .500 
 
    79 0.806 0.377 
 
Figura 4. Media de Liderazgo Político Autoritario 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los profesores son:  
 El director recluta personal que acata sumisamente sus decisiones 0.91). 
 El director es eminentemente institucionalista 0). 
 El director considera rivales a los que discuten sus decisiones 9).  




















El “Liderazgo Político Autoritario” tuvo 06 y una frecuencia positiva de 79 
profesores de un total de 98, lo que representa el 80.61%. 
Análisis de la variable: Liderazgo Educativo 
 
Figura 4ª. Medias de la variable Liderazgo Educativo 
 
Figura 4b. Frecuencias de las dimensiones del Liderazgo Educativo 
Análisis: 
Los profesores consideran que el director demuestra más actitudes referentes al 
“Liderazgo Administrativo” 0.891, seguido del “Liderazgo Interpersonal” 
0.881 luego el “Liderazgo Político Antagónico” con , y 
finalmente el  “Liderazgo Político Autoritario   
Asimismo, se aprecia una frecuencia positiva en el liderazgo que tiene un promedio de 































5.2.1. Variable: Calidad Educativa. 
Tabla 5 
Estadísticos descriptivos de Calidad Educativa 




La programación curricular existente en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo está acorde con las necesidades sociales actuales 
98 78 .80 .405 
P38 
Se considera en los planes actuales la influencia de la 
ciencia y tecnología en la educación actual 
98 79 .81 .397 
P39 
Los docentes demuestran actitudes, valores, habilidades y 
destrezas 
98 79 .81 .397 
P40 Se logra el aprendizaje significativo de los alumnos 98 77 .79 .412 
P41 
Los profesores emplean estrategias de enseñanza que 
favorecen la calidad educativa 
98 86 .88 .329 
P42 
Los medios y materiales puestos a disposición por la I.E. 
son de calidad, que permiten el desarrollo eficiente de las 
asignaturas 
98 74 .76 .432 
P43 
Las políticas implementadas por el director devienen de las 
políticas nacionales de educación 
98 81 .83 .381 
P44 
Los alumnos alcanzan el nivel de logro de aprendizaje 
requerido 
98 90 .92 .275 
 
  98 81 0.821 0.379 
 
Figura 5. Media de Calidad Educativa 
Análisis: 
Los indicadores que tuvieron mayor aceptabilidad por los profesores son:  
 Los alumnos alcanzan el nivel de logro de aprendizaje requerido 0.92). 
 Los profesores emplean estrategias de enseñanza que favorecen la calidad 
educativa 88). 



















educación 3).  
 Los docentes demuestran actitudes, valores, habilidades y destrezas 1). 
La “Calidad Educativa 21 y una frecuencia positiva de 81 docentes de 
un total de 98, lo que representa el 82.65%. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la calidad educativa de 
la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Hipótesis nula 01 
El liderazgo interpersonal del director NO influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017.  
Tabla de contingencia 
Recuento 
 CALIDAD_EDUCATIVA Total 




6 0 0 0 0 1 1 
7 0 0 4 5 2 11 
8 2 18 11 34 15 80 
9 0 1 2 2 1 6 
Total 2 19 17 41 19 98 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,111 12 ,048 
Razón de verosimilitudes 13,999 12 ,042 
Asociación lineal por lineal 8,521 1 ,021 
N de casos válidos 98   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.048 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “El liderazgo 
interpersonal del director influye significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017”. 
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Hipótesis específica de investigación 02 
El liderazgo administrativo del director influye significativamente en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Hipótesis nula 02 
El liderazgo administrativo del director NO influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 CALIDAD_EDUCATIVA Total 




6 0 0 1 3 2 6 
7 0 3 3 6 3 15 
8 1 11 7 21 8 48 
9 1 5 6 11 6 29 
Total 2 19 17 41 19 98 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,783 12 ,040 
Razón de verosimilitudes 15,209 12 ,038 
Asociación lineal por lineal 9,845 1 ,023 
N de casos válidos 98   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.040 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El 
liderazgo administrativo del director influye significativamente en la calidad educativa de 
la I.E. Pedro Ruiz – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
El liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la calidad 




Hipótesis nula 03 
El liderazgo político antagónico del director NO influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017.  
Tabla de contingencia 
Recuento 
 CALIDAD_EDUCATIVA Total 




4 0 1 0 0 0 1 
5 1 3 0 1 1 6 
6 0 4 3 6 1 14 
7 0 5 3 13 2 23 
8 1 3 7 10 5 26 
9 0 3 4 11 10 28 
Total 2 19 17 41 19 98 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,146 20 ,049 
Razón de verosimilitudes 16,000 20 ,043 
Asociación lineal por lineal 10,586 1 ,001 
N de casos válidos 98   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.049 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “El liderazgo 
político antagónico del director influye significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la calidad 
educativa I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El liderazgo político autocrático del director NO influye significativamente en la calidad 




Tabla de contingencia 
Recuento 
 CALIDAD_EDUCATIVA Total 




4 0 0 0 1 0 1 
5 0 2 2 0 3 7 
6 1 5 2 6 5 19 
7 1 5 5 11 3 25 
8 0 4 5 16 6 31 
9 0 3 3 7 2 15 
Total 2 19 17 41 19 98 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,243 20 ,047 
Razón de verosimilitudes 17,778 20 ,040 
Asociación lineal por lineal 10,201 1 ,001 
N de casos válidos 98   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “El liderazgo 
político autocrático del director influye significativamente en la calidad educativa I.E. 
Pedro Ruiz – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El liderazgo educativo del director influye significativamente en la calidad educativa de la 
I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Hipótesis principal nula 
El liderazgo educativo del director influye NO significativamente en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 CALIDAD_EDUCATIVA Total 
4 5 6 7 8 
LIDERAZGOEDU
CATIVO 
24 0 1 0 0 0 1 
26 0 2 0 0 1 3 
27 1 1 1 2 0 5 
28 0 3 2 5 2 12 
29 0 0 1 5 4 10 
30 0 3 5 3 0 11 
31 0 1 1 7 4 13 
32 1 4 2 8 1 16 
33 0 2 2 6 5 15 
34 0 2 2 4 2 10 
35 0 0 1 1 0 2 
Total 2 19 17 41 19 98 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 63,545 40 ,038 
Razón de verosimilitudes 62,910 40 ,033 
Asociación lineal por lineal 21,944 1 ,016 
N de casos válidos 98   
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.027 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“El liderazgo educativo del director influye significativamente en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017”. 
5.3 Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 85.71% que la hipótesis general (“El liderazgo educativo del director influye 
significativamente en la calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017”) es validada y 
ratifica una influencia significativa entre ambas variables; si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
como las de Adolf Hitler, Bennis (1959), Bass (1985), Ball (1994), Ginnett (1996), Collao 
(1997), Ander-Egg (1997), Chiavenato (2002), Fernández y Álvarez (2002), Alfonso 
(2002), Calero (2005),  Gallegos (2004), Landolfi, H. (2010) y Campos (2012); todas 
estas acciones no han hecho más que justificar esta influencia; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como Alfaro, G. (2015), Faustino, V. (2014), Ruiz, G. (2011), 
Quispe, P. (2011), Sorados, M. (2010), Thieme, Claudio (2005), concluyen que los 
resultados demuestran que existe una correlación estadísticamente significativa entre 
liderazgo educativo del director  y la calidad educativa. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo interpersonal del director influye significativamente en la calidad educativa de 
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la I.E. Pedro Ruiz – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, lo hacemos más consistente, como las de Ball (1994); acentuado con lo que dice 
Alfaro (2015), quien resalta el trato directo del director con los trabajadores. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
liderazgo administrativo del director influye significativamente en la calidad educativa de 
la I.E. Pedro Ruiz – 2017”,  es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas 
variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, como las de Ball (1994); acentuado con lo que dice 
Thieme (2005) quien concluye que los resultados muestran la importante que tiene la 
eficiencia técnica del establecimiento. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “El 
liderazgo político antagónico del director influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa 
entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de Ball (1994), OCDE (1991) e 
IPEBA (2015).  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis. “El 
liderazgo político autocrático del director influye significativamente en la calidad 
educativa I.E. Pedro Ruiz – 2017”, es validada y ratifica una influencia significativa entre 
ambas variables, particularmente en los indicadores memorización y personalización, si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, como las de Ball (1994). Acentuado por las investigaciones de Quispe 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El liderazgo 
interpersonal del director influye significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017” se comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y lo 
manifestado por los encuestados, particularmente en lo relacionado a la interacción, 
informalidad, confianza y lealtad a las personas. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El liderazgo 
administrativo del director influye significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, particularmente en cuanto al uso de técnicas y protocolos administrativos y 
estructura institucional. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El liderazgo político 
antagónico del director influye significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, particularmente en cuanto a conversación, debates y conveniencias. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El liderazgo político 
autocrático del director influye significativamente en la calidad educativa I.E. Pedro 
Ruiz – 2017”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos 
obtenidos, particularmente en cuanto a imposición, inquebrantabilidad de las normas y 
control total. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. El liderazgo más empleado por el director es el “administrativo” (X= 0.891), seguido 
del “interpersonal” (X= 0.881). 
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6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  el 
liderazgo educativo del director influye significativamente en la calidad educativa de 









Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que el Director continúe realizando sus actividades con la misma calidad y entrega, a 
fin de mantener o incrementar la calidad educativa de la I.E. 
2. Que el Director motive a los profesores y alumnos, para impregnarles identidad que los 
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Matriz de consistencia 
Influencia del liderazgo educativo del director en la calidad educativa de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo. Perspectiva 
docente - 2017 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
 
Problema principal  
¿Cómo influye el liderazgo educativo del director 
en la calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 
2017? 
Problemas secundarios  
a. ¿Cómo influye el liderazgo interpersonal del 
director en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017? 
b. ¿Cómo influye el liderazgo administrativo del 
director en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017? 
c. ¿Cómo influye el liderazgo político 
antagónico del director en la calidad educativa 
de la I.E. Pedro Ruiz – 2017? 
d. ¿Cómo influye el liderazgo político 
autocrático del director en la calidad 





Determinar cómo influye el liderazgo educativo 
del director en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo el liderazgo interpersonal 
del director en la calidad educativa de la 
I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
b. Determinar cómo influye el liderazgo 
administrativo del director en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
c. Determinar cómo influye el liderazgo 
político antagónico del director en la 
calidad educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 
2017. 
d. Determinar cómo influye el liderazgo 
político autocrático del director en la 






El liderazgo educativo del director influye 
significativamente en la calidad educativa de la I.E. 
Pedro Ruiz – 2017. 
Hipótesis específica   
a. El liderazgo interpersonal del director influye 
significativamente en la calidad educativa de 
la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
b. El liderazgo administrativo del director 
influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
c. El liderazgo político antagónico del director 
influye significativamente en la calidad 
educativa de la I.E. Pedro Ruiz – 2017. 
d. El liderazgo político autocrático del director 
influye significativamente en la calidad 










Para variable  X: 
 Interpersonal 
 Administrativo 
 Político antagónico 
 Político autoritario 
 






Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 
y correlacional  porque 
analizaremos la influencia del 
liderazgo educativo en la calidad 
educativa. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 131 
profesores, de los cuales se 
extrajo una muestra de 98 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 






Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del liderazgo 
educativo en la calidad educativa; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
A. Liderazgo educativo 
N° Pregunta NO SI 
 
 
Dimensión: liderazgo interpersonal 
0 1 
1 El director prefiere la conversación personal.   
2 El director conversa en privado   
3 El director es informal en sus conversaciones   
4 El director brinda confianza a los  profesores   
5 El director es autentico en sus actitudes   
6 El director muestra capacidad para interactuar   
7 El director tiene facilidad para la conversación   
8 El director da beneficios a los que desarrollan buen papel   
9 Es director se gana la lealtad por su personalidad y no por el cargo   
 
 
Dimensión: liderazgo administrativo 
0 1 
10 El director hace buen uso de las técnicas administrativas   
11 El director tiene bien definido sus roles   
12 El director estructura bien la institución educativa   
13 El director define bien los roles que tienen que cumplir los trabajadores   
14 El director realiza reuniones de trabajo con su personal   
15 El director formaliza las reuniones de trabajo en Actas   
16 El funcionamiento de la I.E. está supeditada al protocolo administrativo   
17 El director “solo” toma decisiones sobre la marcha institucional   
18 Los docentes “sólo” ejecutan las decisiones del director   
 
 
Dimensión: liderazgo político antagónico 
0 1 
19 La conversación es una de las fortalezas del director   
20 El director conversa con Ud. en público   
21 Los temas de conversación con  el director son encendidos   
22 Antes de la toma de decisiones del director, existen enfrentamientos verbales   
23 El director muestra capacidad para debatir en público   
24 El director “mide” las fuerzas al interior de la I.E.   
25 El director forma “bandos” entre los trabajadores   
26 El director alienta y recompensa a sus “aliados”   
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27 El director muestra claramente cuáles son sus intereses   
 
 
Dimensión: liderazgo político autoritario 
0 1 
28 El director impone sus preferencias   
29 El director evita el debate   
30 El director ignora las voces contrarias   
31 El director no permite discusión sobre asuntos de la I.E.   
32 El director considera rivales a los que discuten sus decisiones   
33 El director considera inviolable el sistema de normas de la I.E.   
34 El director es eminentemente institucionalista.   
35 El director recluta personal que acata sumisamente sus decisiones   
36 El director pretende controlar todos los espacios de la I.E.   
 
B. Calidad educativa 
N° Pregunta NO SI 
  0 1 
37 
La programación curricular existente en la I.E. Pedro Ruiz Gallo está acorde con las 
necesidades sociales actuales 
  
38 
Se considera en los planes actuales la influencia de la ciencia y tecnología en la educación 
actual 
  
39 Los docentes demuestran actitudes, valores, habilidades y destrezas   
40 Se logra el aprendizaje significativo de los alumnos   
41 Los profesores emplean estrategias de enseñanza que favorecen la calidad educativa   
42 
Los medios y materiales puestos a disposición por la I.E. son de calidad, que permiten el 
desarrollo eficiente de las asignaturas 
  
43 
Las políticas implementadas por el director devienen de las políticas nacionales de 
educación 
  







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “LIDERAZGO 
EDUCCATIVO Y CALIDAD EDUCATIVA” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de liderazgo educativo y calidad 
eduativa. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
